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Rush, Rush, Rush! 
Sororities Honor Pledges 
T h e a n n u a l s o r o r i t y p l e d g e t e a 
w i l l be h e l d n e x t S u n d a y a t 
T w e e d h a l l f r o m 3:00 to 5:00 
p . m . A l l g i r l s w h o h a v e " C " 
a v e r a g e s a n d a r e i n t e r e s t e d i n 
j o i n i n g a n y o n e o f t h e t h r e e 
U M D s o r o r i t i e s a r e i n v i t e d to a t -
t e n d t h e a f f a i r . 
I f y o u a r e u n a b l e to a t t e n d , 
a n d a r e i n t e r e s t e d i n j o i n i n g , 
h a v e s o m e o n e s i g n t h e l i s t f o r 
y o u o r c o n t a c t a s o r o r i t y m e m -
ber -
P r e s i d e n t s of t h e i r r e s p e c t i v e 
s o r o r i t i e s a r e M a r g i e T u r n b l o o m , 
S i g m a P s i G a m m a ; B e v e r l y 
O r c h a r d , D e l t a B e t a G a m m a ; 
J o a n n J o h n s o n , S i g m a P h i K a p -
p a . 
Lecturer To Analyze Nov. Election; 
Dr. Mitan To Address Student Body 
D E M O C R A T I C - R E P U B L I C A N F O R U M m e m b e r s , (1-r) , D o n 
M o r r i s o n . D u d l e y J o h n s o n , D a l e O l s e n , G r a n t M e r r i t t d i s c u s s t h e 
a p p e a r a n c e of D r . T . G . M i t a u w h o w i l l s p e a k h e r e n e x t T u e s d a y . 
( P h o t o b y M o r a n ) 
T h e D e m i o c r a t i c - R e p u b l p o a n 
F o r u m o f U M D , n o t e d f o r t h e 
m a n y e x c e l l e n t s p e a k e r s w h i c h 
i t h a s b r o u g h t to t h e c a m p u s , 
w i l l a g a i n s p o n s o r a n o t h e r c a p -
a b l e l e c t u r e r , D r . G . T . M i t a u , 
p r o f e s s o r o f p o l i t i c a l s c i e n c e a t 
M a c a l a s t e r c o l l e g e . D r . M i t a u 
w i l l s p e a k on " A n A n a l y s i s o f 
t h e N o v e m b e r E l e c t i o n " n e x t 
T u e s d a y a t 11 :00 a . m . i n t h e 
a u d i t o r i u m . 
D r . M i t a u h a s b e e n c l o s e l y 
a s s o c i a t e d w i t h p o l i t i c s o n t h e 
p a r t y l e v e l , h a v i n g s e r v e d o n 
e v e r y o r g a n i z a t i o n a l l e v e l f r o m 
p r e c i n c t to s t a t e c e n t r a l c o m m i t -
t ee . H e h a s a l s o s e r v e d a s t h e 
p a r t y l e g i s l a t i v e l i a s o n o f f i c e r . 
A m e m b e r o f t h e M a c a l e s t e r 
c o l l e g e f a c u l t y s i n c e 1940, D r . 
M i t a u i s p r e s e n t l y p r o f e s s o r a n d 
c o - c h a i r m a n olf t h e poljiSicSal 
s c i e n c e d e p a r t m e n t t h e r e , h a v i n g 
r e c e i v e d h i s P h . D . d e g r e e i n 
p o l i t i c a l s c i e n c e f r o m t h e U n i -
v e r s i t y o f M i n n e s o t a i n 1940. 
A v e t e r a n of W o r l d W a r I I , 
D r . M i t a u i s a t p r e s e n t m i l i t a r y 
g o v e r n m e n t o f f i c e r of t h e 4 0 7 t h 
M i l i t a r y R e s e r v e C o m p a n y o f 
S t . P a u l . 
D u d l e y J o h n s o n , T w o H a r b o r s , 
c h a i r m a n o f t h e s p e a k e r s ' c o m -
m i t t e e o f t h e D e m o c r a t i c - R e p u b -
l i c a n F o r u m , i s i n c h a r g e o f t h e 
c o n v o c a t i o n . 
S T A T E S M A N i 
F r i e n d to T r u t h 
of Soul S i n c e r e 74e 'H'7HT> St€ite4maw 
O F F I C I A L P U B L I C A T I O N O F T H E U N I V E R S I T Y O F M I N N E S O T A , D U L U T H B R A N C H 
ATTEND THE 
CONVOCATION 
NEXT TUESDAY 
V o l . 2 1 Du lu th , M i n n e s o t a , J a n u a r y 2 3 , 1 9 5 3 N o . 1 1 
Active Sno-Week 
Best Talent, Beard 
P l a n s f o r t h e t h i r d a n n u a l 
U M D S n o - W e e k , s p o n s o r e d b y 
t h e s t u d e n t c o u n c i l , a r e w e l l u n -
d e r w a y , a c c o r d i n g t o c o - c h a i r -
m e n T e d W a l d o a n d J e r r y A n d -
e r s o n . 
A p p o i n t m e n t s f o r c h a i r m e n o f 
t h e w e e k ' s e v e n t s a n n o u n c e d i b i s 
w e e k a r e a s f o l l o w s : Q u e e n c o n -
t e s t , R o n K r a m n i c ; V a r i e t y 
s h o w , D e n n i s L a R o q u e ; S n o -
B a l l — t o b e s p o n s o r e d b y t h e 
s o p h o m o r e c l a s s . G r a n t M e r -
r i t t : S q u a r e d a n c e . S q u a r e s I n c . ; 
W i n t e r S p o r t s d a y , P h y s i c a l E d . 
58 c l a s s ; p o s t e r p u b l i c i t y , R o s i e 
M a t t o n ; a n d S t a t e m a n p u b l i c i t y , 
C a r o l y n D a v i d s o n . 
T a l e n t i s s t i l l n e e d e d f o r t h e 
V a r i e t y s h o w . A n y o n e i n t e r e s t -
e d i s u r g e d to c o n t a c t B e r n i e 
D i n n e r . P . O . 534. C a s h p r i z e s 
Medical Goliege Test 
Applications Available 
T h e E d u c a t i o n a l T e s t i n g s e r v -
i c e h a s a d v i s e d ; t^hat s t u d e n t s 
p l a n n i n g o n e n t e r i n g m e d i c a l 
s c h o o l i n t h e f a l l o f 1 9 5 4 s h o u l d 
t a k e t h e M e d i c a l C o l l e g e a d m i s -
s i o n t e s t S a t u r d a y , M a y 9, 1 9 5 3 -
A p p l i c a t i o n f o r m s a n d a B u l -
l e t i n of I n f o r m a t i o n , w h i c h g i v e s 
d e t a i l s of r e g i s t r a t i o n a n d a d -
m i n i s t r a t i o n , a s w e l l a s s a m p l e 
q u e s t i o n s , a r e a v a i l a b l e f r o m 
p r e - m e d i c a l a d v i s e r s o r d i r e c t l y 
f r o m E d u c a t i o n a l T e s t i n g S e r v -
i c e , B o x 5 9 2 , P r i n c e t o n , N . J . 
Two UMD Skiers and Goacb 
To Vie in Gentral Meet 
T w o U M D s k i e r s , P a u l V e s t -
e r s t e i n a n d D o n N y g a a r d , w i l l 
p a r t i c i p a t e i n t h e c e n t r a l U . S . 
c r o s s - c o u n t r y c h a m p i o n s h i p i n 
M i n n e a p o l i s t o m o r r o w . 
B o t h a r e s e a s o n e d v e t e r a n s 
a n d t h e i r p a s t p e f o r m a n c e s h a v e 
w o n t h e m m a n y t i t l e s . T h i s t i m e , 
h o w e v e r , t h e p a c e w i l l b e t o u g h -
e r s i n c e t h e d i s t a n c e w i l l b e 18 
k i l o m e t e r s . T h e s k i e r s h a v e not- ' 
h a d e n o u g h t r a i n i n g , a n d t h e i r 
o p p o s i t i o n w h i c h i n c l u d e s U M D 
s k i c o a c h G e o r g e H o v l a n d , w h o 
s t a r r e d f o r t h e U n i t e d S t a t e s i n 
l a s t y e a r ' s O l y m p c s , w i l l b e t h e 
bes t . 
T h e x e g u l a r s k i s e a s o n w i l l 
s t a r t o n F e b . 5, w h e n t h e t e a m 
t r a v e l s to S t . O l a f f o r t h e 4 - e v e n t 
i n v i t a t i o n a l c h a m p i o n s h i p . 
T o m o r r o w ' s m e e t w i l l b e t h e 
f i r s t c o m p e t i t i v e m e e t t h i s s e a -
s o n f o r V e s t e r s t e i n a n d N y g a a r d . 
Plans Are Made; 
Net Cash Prizes 
w i l l be a w a r d e d to t h e t h r e e top 
acts . 
U M D m e n s h o u l d n o w h a v e a 
w e e k ' s g r o w t h o f w h i s k e r s — ^ i n -
c l u d i n g a l l R O T O c a l e t s . L t - C o l . 
K a b r u d h a s a n n o u n c e d t h a t d u r -
i n g S n o - W e e k b e a r d s w i l l n o t b e 
c o n s i d e r e d o u t o f u n i f o r m . H o w -
e v e r , c a d e t s w i l l b e r e q u i r e d t o 
w e a r u n i f o r m s a s u s u a l o n 
W e d n e s d a y d u r i n g t h e w e e k . 
Non-Residents Giub Plans 
Sieigii-ride And Dance 
T h e N o n - R e s i d e n t s c l u b i s 
s p o n s o r i n g a s l e i g h - r i d e n e x t 
F r i d a y a t t h e F i s h F r y l odge . 
A f t e r a t w o - h o u r s l e i g h r i d e , 
s c h e d u l e d to s t a r t a t 7:00 p . m , 
t h e c l u b m e m b e r s w i l l s n a c k 
a n d d a n c e a t t h e l o d g e . 
A n y m e m b e r w i s h i n g to m a k e 
r e s e r v a t i o n s s h o u l d c o n t a c t e i t h -
e r A l R e k o , D i c k G a y o r K a y 
H e w i t t . T h e cos t p e r p e r s o n i s 
f i f t y c e n t s . 
T h e N o n - R e s i d e n t s c l u b w a s 
o r g i n a l l y o r g a n i z e d f o r out-of -
s t a t e s t u d e n t s b u t h a s b e e n e x -
p a n d e d to i n c l u d e a l s t u d e n t s 
o u t s i d e o f D u l u t h . S t u d e n t s w h o 
a r e i n t e r e s t e d i n f u n a n d good 
t i m e s a r e c o r d i a l l y i n v i t e d to 
j o i n t h e o r g a n i z a t i o n . 
Warns Eric Mann 
Western 
I f c u r r e n t t r e n d s i n E u r o p e go 
u n c h e c k e d b y t h e W e s t e r n a l l i e s , 
t h e g r e a t G e r m a n i n d u s t r i a l 
p o w e r a n d w a r p o t e n t i a l m a y b e 
t h r o w n i n w i t h t h e S o v i e t b l o c . 
E r i c M a n n , h i s t o r y p r o f e s s o r 
at N e w Y o r k u n i v e r s i t y a n d r e -
c e n t l y r e t u r n e d f r o m a E u r o p e a n 
t o u r , i s s u e d t h i s w a r n i n g i n a 
U M D c o n v o c a t i o n a d d r e s s l a s t 
w e e k . 
S t r e s s i n g t h e d a n g e r s i n v o l v e d 
i n t h e r e v i v a l o f G e r m a n m i l i -
t a r i s m u n d e r N A T O , a n d t h e r e -
s u r g e n c e of N a z i s m , h e s a i d 
W e s t e r n E u r o p e m u s t b e m a d e 
s e c u r e i n a m a n n e r a p p r o v e d b y 
W e s t E u r o p e a n s — w h i c h m e a n s 
" t h e a b s e n c e o f a G e r m a n m e n -
a c e . " 
M r . M a n n p i c t u r e d t h e N A T O 
n a t i o n s a s b a n k r u p t , w e a k a n d 
a l m o s t i n d e f e n s i b l e . H e s a i d , 
" G e r m a n y h o l d s t h e k e y to t h e 
w h o l e p r o b l e m o f E u r o p e . H e r 
i n d u s t r y , b u i l t u p w i t h A m e r i -
S P E C I A L 
P E P C O N V O C A T I O N 
N E X T M O N D A Y 
11 a . m . 
B E S U R E T O A T T E N D 
Third In Series 
World Renowned Tenor, Leslie Chabay 
To Appear in Concert Program Tuesday 
Shakespeare Play 
Gast Announced 
T h e c a s t f o r t h e p l a y . " T w e l f t h 
N i g h t " b y W i l l i a m . S h a k e s p e a r e , 
h a s b e e n s e l e c t e d a c c o r d i n g to a n 
a n n o u n c e m e n t b y D r . H a r o l d 
H a y e s , U M D t h e a t e r d i r e c t o r . 
H a y e s , U M D t h e a t e r d i r e c t o r . 
T h e c a s t i n c l u d e s D o n S u n d -
q u i s t , O r s i n o , D u k e o f I l l y r i a ; 
W i l f r e d S w e n e y , S e b a s t i a n , 
b r o t h e r to V i o l a ; D w a i n e G a n y o , 
' A n t o n i o , a s e a c a p t a i n ; L o w e l l 
E c k b e r g , V a l e n t i n e , a g e n t l e m a n ; 
D e n n i s L a R o q u e . 
K a r l K a s b e r g , M a 1 v o 11 o, 
s t e w a r d to O l i v i a ; D e l w i n G a -
b o o n , S i r A n d r e w A g u e c h e e k ; 
G o r d o n B r o c k w a y , T e s t e , a 
c l o w n ; M a r i l y n A b a l a n , O l i v i a , 
a p r i n c e s s ; R o s e M a r i e B u r l e y , 
M a r i a , O l i v i a ' s w o m a n ; A l y c e 
C l a i e W e l l b e r g , V i o l a , i n l o v e 
w i t h O r s i n o ; a n d J . N i c k e r s o n 
B a i l e y , n a r r a t o r . 
T h e p l a y w i l l b e g i n o n F e b . 4 
a n d w i l l c o n t i n u e u n t i l F e b . 7. 
T h e M e t r o p o l i t a n O p e r a C o . ' s 
l o s s w a s t h e c o n c e r t w o r l d ' s 
g a i n l a s t s e a s o n w h e n L e s l i e 
C h a b a y , w h o n e x t w e e k w i l l 
c o m e to U M D i n a C o n c e r t S e r i e s 
a p p e a r a n c e , r e s i g n e d f r o m t h e 
c o m p a n y . 
C h a b a y , s c h e d u l e d to s i n g i n 
M a i n a u d i t o r i u m o n t h e U M D 
c a m p u s a t 8 p . m . T u e s d a y , J a n . 
2 7 , i s t h e H u n g a r i a n - b o r n t e n o r 
w h o s e b r i l l i a n t voic,e h a s g i v e n 
h i m w o r l d - w i d e f a m e t h r o u g h 
o p e r a a p p e a r a n c e s - c o n c e r t s , r e -
c o r d i n g s a n d r a d i o . 
T e n o r i n r e s i d e n c e a t t h e 
f e s t i v a l i n t h e C o l o r a d o R o c k i e s 
e a c h s u m m e r , C h a b a y s p e n d s 
m o s t o f h i s w i n t e r s i n V e r m o n t 
a s i n s t r u c t o r o f v o i c e a t B e n -
n i n g t o n c o l l e g e . 
H e h a s a p p e a r e d a s m a j o r 
s o l o i s t u n d e r T o s o a n l n i , M i t r o -
p o u l o s , L e i n s d o r f a n d o t h e r o f 
-the w o r l d ' s f o r e m o s t d i r e c t o r s . 
A f t e r h i s c u r r e n t t o u r u n d e r 
a u s p i c e s o f t h e U n i v e r s i t y o f 
M i n n e s o t a c o n c e r t a n d l e c t u r e 
s e r v i c e , h e w i l l go t o B o s t o n to 
s i n g t h e p a r t o f " R o m e o " i n B e r -
l i o z ' " R o m e o a n d J u l i e t " w i t h 
t h e B o s t o n S y m p h o n y . 
F o l l o w i n g a n u m b e r o f w o n d -
e r f u l y e a r s w i t h t h e M e t r o p o l i -
t a n , C h a b a y r e s i g n e d l a s t s e a -
s o n to g i v e f u l l t i m e to t e a c h i n g 
a n d c o n c e r t w o r k . H e h a s s i m g 
w i t h t h e M e t r o p o l i t a n c o m p a n y 
t h a t a p p e a r s e a c h s p r i n g i n M i n -
n e a p o l i s . 
Bulldog Sextet Faces St. Cloud; 
Gustavus Temerrew, Wednesday 
" U s u a l l y t h e m o s t e n j o y a b l e 
o c c a s i o n s i n c o a c h i n g a r e i n ob -
s e r v i n g t h e d e v e l o p m e n t o f n e w 
m e n o n t h e t e a m . A s s u c h , t h i s 
y e a r i t h a s b e e n v e r y g r a t i f y i n g 
to w i t n e s s t h e d e t e r m i n e d e f f o r t , 
r e s u l t i n g i n t h e o u t s t a n d i n g de -
v e l o p m e n t of s u c h p l a y e r s a s 
P a u l C o o p e r , J i m B i r t , E d S k a l -
Must Check Trends 
c a n a i d , m a k e s h e r t h e m o s t 
p o w e r f u l n a t i o n o n t h e c o n t i -
n e n t . " 
" Y e t s h e h a s t h e s a m e s p i r i t 
w h i c h p r e v a i l e d i n H i t l e r ' s 
t i m e , a n d w e ' v e d o n e l i t t l e to 
c o m b a t i t , " h e c h a r g e d . " S h e 
h a s n o t b e e n d e n a z i f i e d a n d t h e 
c a r t e l s h a v e n o t b e e n a b o l i s h e d . " 
H e s a i d t h a t a g r e a t m a n y m e n 
i n t h e A d e n a u e r r e g i m e a r e f o r -
m e r N a z i s . 
T h e s e m e n m a y m a k e a d e a l 
w i t h S t a l i n , h e f e a r s , f o r " e c o -
n o m i c s , n o t e m o t i o n s , r u l e s t h e 
w o r l d t o d a y . " 
" A n d w h a t h a s R u s s i a to o f f e r 
G e r m a n y " , M r . M a n n a s k e d . 
" F i r s t , u n i o n . S h e c a n g i v e E a s t 
G e r m a n y b a c k — f o r a p r i c e . 
T w o , t h e l a s t p r o v i n c e s i n t h e 
east - T h r e e , t h e t r e m e n d o u s 
m a r k e t s o f s a t e l l i t e E u r o p e , R u s -
s i a , a n d C h i n a . T h e y c a n u s e 
e v e r y t h i n g G e r m a n y c a n m a k e . " 
H o w t o p r e v e n t t h i s c o m b i n a -
t i o n o f G e r m a n a n d S o v i e t 
m i g h t ? 
' ' W e m u s t b a l a n c e W e s t E u r -
o p e a n a n d G e r m a n i n d u s t r i a l 
a n d m i l i t a r y m i g h t . I t i s b e t t e r 
a n d s a f e r to h a v e a s t r o n g W e s t 
E u r o p e t h a n a p o w e r f u l , d o m -
i n a n t G e r m a n y a n d a w e a k e r 
E u r o p e . " 
" W e m u s t r e a l i z e t h a t t h e 
c o m m u n i s t i d e o l o g y i s a n i n t e r -
n a t i o n a l f o r c e a n d c a n n o t b e de -
s t r o y e d b y a r m i e s a l o n e . T o w i n , 
w e m u s t m a k e d e m o c r a c y a n i n -
t e r n a t i o n a l f o r c e , t o o — ^ w h i c h i t 
n o w i s n o t . " 
I n t h i s a g e o f f a n t a s t i c w e a -
pons , s a i d M r . M a n n , " w e a r e 
c a l l e d u p o n to d e c i d e w h e t h e r 
w e w i s h t o go o n b u i l d i n g o r 
r e t u r n t o c a v e s . T h e o n l y p r o -
t e c t i o n w e h a v e i s p e a c e , w h i c h 
i s n o t j u s t t h e a b s e n c e o f w a r , 
b u t a w a y o f l i f e , a c o n d i t i o n o f 
t h e s o u l - I t i s t h e p r e s e n c e o f 
G o d . " 
k o , T o m A n d e r s o n , F r a n k J o h n -
s o n , J o h n M i t c h e l l , a n d S k i p 
H i g h . " S o G o r d y E d d o U s p r a i s e d 
t h e n e w a n d h e r e t o f o r e u n t e s t e d 
m e m b e r s o f t h e U M D h o c k e y 
t e a m . 
T h i s y e a r ' s i s u n i q u e i n I h e 
f a c t t h a i i t b o a s t s n o i n d i v i d u a l 
s t a r s a s s u c h . O v e r a l l t e a m p l a y 
a n d b a l a n c e d s c o r i n g a m o n g a l l 
p l a y e r s h a s b e e n t h e r u l e r a t h e r 
t h a n t h e e x c e p t i o n i n t h e t e a m ' s 
l a s t t h r e e v i c t o r i e s . A t t h e p r e s -
e n t , T o m A n d e r s o n a n d S k i p 
H i g h , b o t h o f w h o m a r e f r e s h -
m e n , a r e l e a d i n g t h e B u l l d o g * s 
s c o r i n g . E a < ^ h a s a t o t a l o f 5 
p o i n t s c o l l e c t e d o n t h r e « g o a l s 
a n d t w o a s s i s t s . 
T h e r u g g e d n e s s o f t h e p l a y i s 
d e m o n s t r a t e d b y I h e f a c t t h a t 
f i v e p l a y e r s h a v e s u f f e r e d i n j u -
r i e s r e q u i r i n g a t o t a l o f m o r e 
t h a n t w e n t y s t i t c h e s to r e p a i r . 
L u c k i l y , t h e i n j u r i e s h a v e n o t 
b e e n too s e r i o u s t o k e e p a n y 
p l a y e r s o u t o f a c t i o n . 
E d d o l l ' s t i t l e c o n t e n d i n g p u c k " 
s t e r s w i l l p l a y t h e i r n e x t g a m e 
i n t h e D u l u t h C u r l i n g c l u b 
t o m o r r o w n i g h t . T h e i r o p p o n e n t s , 
w i l l b e S t . C l o u d T e a c h e r ' s , 
a t e a m t h a t h a s f e l t d e f e a t a t 
t h e h a n d s o f t h e B u l l d o g s a l -
r e a d y t h i s s e a s o n . O n W e d n e s -
d a y , t h e B u l l d o g s s e e k t h e i r 
t h i r d c o n f e r e n c e w i n a g a i n s t 
G u s t a v u s a t t h e C u r l i n g c l u b . 
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W i t h t h e a r r i v a l of e a c h n e w y e a r , t h e r e e m e r g e m a n y " f i r s t s : " 
. the f i r s t n e w - b o r n b a b y o f t h e y e a r , t h e f i r s t t r a f f i c f a t a l i t y , t h e f i r s t 
m e e t i n g o f C o n g r e s s -
S i g n i f i c a n t l y , t h e a d v e n t of 1953 h a s m a r k e d a n e w " f i r s t " a t 
U M D : t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e i n i t i a l i s s u e o f t h e U M D H U M A N I S T , 
a n e w l i t e r a r y e x p e r i m e n t d e d i c a t e d t o t h e a r t s . 
I n t h e p a s t t h r e e w e e k s t h e r e h a s b e e n m u c h s t u d e n t d i s c u s s i o n 
o f t h e n e w m a g a z i n e , a n d m a n y o p i n i o n s , b o t h f a v o r a b l e a n d u n -
f a v o r a b l e , h a v e b e e n b a n d i e d a b o u t . P e r h a p s o n e o f t h e m a j o r c r i t i -
c i s m s o f t h e H U M A N I S T i s t h a t i t does n o t a p p e a l to t h e m a j o r i t y 
o f t h e s t u d e n t s . 
S e r v i n g as a m e a n s o f s e l f - e x p r e s s i o n f o r s f u d e n t s w h o a r e i n -
t e r e s t e d i n t h e a r t s , t h e U M D H U M A N I S T does n o t a t t e m p t to c a t e r 
to t h e m a s s e s , b e c a u s e a l l too o f t e n t h e m a s s e s w i s h t o be e n t e r -
t a i n e d b y l o w - b r o w h u m o r t h a t s e l d o m h a s l i t e r a r y m e r i t . T h o s e w h o 
c o n d e m n t h e m a g a z i n e o n t h e g r o u n d s t h a t i t i s l a c k i n g i n p o p u l a r 
a p p e a l , s h o u l d p e r h a p s r e - e x a m i n e t h e i r o w n l i t e r a r y t a s t e s , a n d 
a c c e p t t h e m a g a z i n e n o t as a n e f f o r t t o w a r d s l i t e r a r y p e r f e c t i o n , b u t 
a s a n o p p o r t u n i t y f o r s t u d e n t s to c o m m u n i c a t e t h e i r l i t e r a r y e n d e a v -
o r s to t h e e n t i r e s t u d e n t b o d y . A t t i m e s , t h e r e w i l l b e m a t e r i a l o f 
q u e s t i o n a b l e l i t e r a r y v a l u e , b u t a t o t h e r t i m e s , m a t e r i a l w i l l b e 
p r i n t e d t h a t w i l l u n d o u b t e d l y i n d i c a t e b u d d i n g l i t e r a r y a b i l i t y . 
A m a g a z i n e of t h i s t y p e w i l l n o t s u r v i v e u n l e s s i t i s s u p p o r t e d 
b y m o r e t h a n a s m a l l p e r c e n t a g e o f s t u d e n t s . E v e n w i t h o u t s i d e , 
f i n a n c i a l h e l p , a m a g a z i n e m u s t h a v e t h e i n t e r e s t a n d b a c k i n g o f 
i t s r e a d e r s to e n a b l e i t to f i l l i t s p a g e s w i t h o r i g i n a l a n d f r e s h m a t -
e r i a l . T H E H U M A N I S T s t i l l n e e d s s t a f f m e m b e r s i n a l l p h a s e s o f i t s 
p u b l i c a t i o n s , i n c l u d i n g t y p i n g , e d i t i n g , a n d p r o o f r e a d i n g . A n y s t u -
d e n t w h o i s i n t e r e s t e d i n w o r k i n g o n t h e s t a f f o r i n s u b m i t t i n g 
m a t e r i a l i s u r g e d to c o n t a c t D r . R o s e n t h a l of t h e h u m a n i t i e s d i v i s i o n . 
I f s t u d e n t s t a l e n t e d i n w r i t i n g a r e a p a t h e t i c a b o u t c o n t r i b u t i n g to 
t h e m a g a z i n e , t h e q u a l i t y o f t h e m a g a z i n e w i l l n a t u r a l l y n o t a t t a i n 
i t s d e s i r e d h e i g h t . 
J u s t a s a t o d d l e r n e e d s f i r m , p a r e n t a l h a n d s to g u i d e h i m i n 
h i s s t r u g g l e t o l e a r n to w a l k , t h e U M D H U M A N I S T , i n i t s f i r s t s t e p s 
f o r w a r d , n e e d s t h e s u p p o r t a n d i n t e r e s t o f t h e s t u d e n t b o d y i f i t i s 
to b e c o m e a n e w t r a d i t i o n . 
S h o u l d e x a m i n a l i o n s b e g i v e n 
o n t h e h o n o r s y s t e m ? 
D o r a n c e J o r d a h l ( S o p h ) B u f f a l o 
C e n t e r , l a . 
M o s t c o l l e g e s t u d e n t s a r e s e r i -
o u s e n o u g h i n t h e i r p u r p o s e , so 
t h e y w o n ' t w a n t to c h e a t t h e m -
s e l v e s o u t o f a n e d u c a t i o n . I 
t h i n k t h e y d e f i n i t e l y c a n b e 
t r u s t e d a n d t h e h o n o r s y s t e m 
w o u l d w o r k w e l l h e r e . 
B i l l L o r d ( F r ) D u l u t h 
I t w o u l d b e a v e r y good i d e a 
i n v i e w o f t h e f a c t I c o u l d u s e 
a f e w h o n o r p o i n t s . A l s o i t 
w o u l d b e a s u r e - f i r e w a y t o 
c o m b a t c u r v e r a i s e r s . 
D i c k B e c k m a n ( J r ) D u l u t h 
S t t r e , t h e n w e ' l l a l l h a v e A ' s . 
A r d o n e M i l l e r ( S r ) D u l u t h 
I f s t u d e n t s a r e g o i n g t o c h e a t , 
t h e y ' l l d o i t w h e t h e r t h e t e a c h e r 
i s t h e r e o r n o t . M a y b e t h e a d d e d 
r e s p o n s i b i l i t y o f a n h o n o r s y -
s t e m i s w h a t s o m e s t u d e n t s 
n e e d . 
J a n e t H a g e r ( S o p h ) D u l u t h 
I f t h e s t u d e n t s r e a l i z e t h e y ' r e 
o n t h e i r h o n o r , t h e y ' l l b e m o r e 
a p t to b e h o n e s t . I h a v e n ' t s e e n 
a n y c h e a t i n g s i n c e I c a m e h e r e , 
so p r o b a b l y i t w o u l d w o r k h e r e . 
N a n c y B l a i r ( S r ) D u l u t h 
O n t h e f a r m c a m p u s a t M i n n e -
s o t a i t w o r k e d o u t f i n e , b u t 
f r o m w h a t I ' v e s e e n a r o u n d h e r e 
I d o n ' t t h i n k i t w o u l d b e a good 
i d e a . 
J o s e p h i n e A n t u n o v i c h ( F r ) D u -
l u t h 
I t d i d n ' t w o r k a t W e s t P o i n t , 
w h y s h o u l d i t w o r k h e r e ? 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d i n 
p a r i i c t p a l i l n g i n t h e Sinor 
W e e k V a r i e t y S h o w s h o u l d 
contact B e r n i e D i n n e r for 
d e t a i l s . 
B y C A R O L Y N D A V I D S O N 
T o d a y t h e G o v e r n m e n t ' s 
T e a c h e r s c o l l e g e a t L a h o r e , 
P a k i s t a n , i s c o e d u c a t i o n a l . H o w 
i t c a m e t e be t h a t w a y i s a n 
i n t e r e s t i n g s t o r y . 
O n e d a y a y o u n g l a d y a p -
p r o a c h e d P r o f M u i z z - u d - D i n , 
p r o f e s s o r o f m a t h e m a t i c s , a n d 
a s k e d f o r a n a d m i t t a n c e f o r m 
to t h e c o l l e g e — o n e w h i c h h a d 
b e e n u n t i l t h a t t i m e e x c l u s i v e l y 
f o r m e n - A l t h o u g h t h a t f a c t d i s -
t u r b e d t h e p r o f e s s o r , i t e v i d e n t l y 
d i d n o t d i s t u r b t h e y o u n g l a d y 
a s s h e a s k e d f b r f u r t h e r i n v e s t i -
g a t i o n i n t o t h e m a t t e r . T h e l i t t l e 
p r o f e s s o r t o o k h e r b e f o r e a c o l -
l e g e o f f i c i a l o f 3 1 y e a r s s e r v i c e 
w h o s a i d f l a t l y : 
" Y o u c a n n o t b e a d m i t t e d . " 
" B u t w h e r e i s t h e r u l e ? " 
a s k e d t h e y o u n g l a d y . 
A n i n v e s t i g a t i o n s h o w e d n o 
r u l e . T h e n e x t s top w a s t h e of-
f i c e o f t h e p r i n c i p a l ( e q u i v a l e n t 
to o u r p r o v o s t ) . A f t e r a h u r r i e d 
a n d i m p r o m p t u c o n f e r e n c e o f 
s e v e r a l o f f i c i a l s , Jthe p r i n c i p a l 
t o l d h e r t h a t s h e w o u l d b e g r a n t -
e d a d m i s s i o n o n one c o n d i t i o n — 
t h a t s h e b r i n g a d o z e n m o r e l i k e 
h e r . 
" I s t h a t a r u l e ? " s h e a s k e d . 
" N o , b u t a t l e a s t y o u w o u l d 
h a v e c o m p a n y . " 
T h e v e r y p e r s i s t e n t y o u n g 
w o m a n a n d h e r c o m p a n i o n s 
C A M P i U S D 
b y 
J U N I O R S S I G N N A M E B A N D 
. . . s u c h h a s b e e n t h e h e a d i n g 
i n a n A p r i l i s s u e o f t h e S t a t e s -
m a n f o r t h e p a s t t h r e e y e a r s . 
N o w a g a i n , t h e J u n i o r s a r e n e -
g o t i a t i n g f o r a c o n t r a c t w i t h 
a n o t h e r n a m e b a n d f o r t h e 1953 
P r o m , a n d p r o b a b l y w i l l s i g n 
o n e b e c a u s e t h e y a r e d e t e r m i n e d 
to p r e s e n t t h e b i g g e s t P r o m o f 
U M D ' s h i s t o r y — e v e n i f i t m e a n s 
a s l i g h t f i n a n c i a l l o s s . 
S u r e , i t ' s n i c e to p u b l i c i z e t h e 
P r o m a s h a v i n g a n a m e b a n d , 
b u t h a s t h e d a n c e i t s e l f b e e n 
m o r e s u c c e s s f u l b e c a u s e o f t h i s 
a t t r a c t i o n ? 
J i m m y D o r s e y ' s o r c h e s t r a 
p l a y e d s o m e t e a l d a n c e m u -
s i c a t o u r 1950 P r o m , b u t i n o r -
d e r to p a y f o r t h i s b a n d , so 
m a n y t i c k e t s h a d t o b e s o l d t h a t 
t h e a r m o r y w a s m u c h too c r o w d -
e d f o r e n j o y a b l e d a n c i n g . 
W h e n B r u c e D y b v i g ' s o r c h e s -
t r a w a s a n n o u n c e d f o r t h e 1 9 5 1 
P r o m , w e w e r e t o l d h i s w a s a 
n a m e b a n d , a l t h o u g h m a n y of u s 
h a d n e v e r h e a r d o f h i m a n d 
h a v e n ' t h e a r d o f h i m s i n c e . M a y -
b e t h a t ' s w h y C a r m e n C a v a l l a r o 
w a s g i v e n t o p b i l l i n g . 
W e a l l a g r e e t h a t D u k e E l l i n g -
t o n ' s o r c h e s t r a i s w o r l d f a m o u s , 
b u t w e c a n ' t a g r e e w i t h w h a t h e 
c o n s i d e r s t o b e good d a n c e m u -
s i c . D u r i n g l a s t y e a r ' s P r o m w e 
h e a r d v o c a l i s t R a y N a n c e s u g -
ges t to t h e D u k e t h a t h e p l a y 
s o m e t h i n g s m o o t h b e c a u s e " t h e s e 
g u y s w a n t t o l o v e i t u p . " E l l i n g -
t o n r e p l i e d t h a t h e c o u l d n ' t b e -
c a u s e h e w a n t e d t o s a t i s f y t h e 
l a r g e n u m b e r o f c o u p l e s w h o 
w e r e s t a n d i n g a n d l i s t e n i n g to 
h i s m u s i c . ' 
W e l l , w e w o n d e r w h a t k i n d o f 
P r o m p u d d i n g o u r C o o k i s s t i r -
r i n g u p f o r t h i s y e a r . L e t ' s h o p e 
h e r e v i e w s t h e s e p a s t P r o m s a n d 
l e a r n s t h e c o n t r a c t i n g o f a n a m e 
b a n d does n o t n e c e s s a r i l y m e a n 
t h a t t h e P r o m w i l l b e a s u c c e s s . 
d w 
w e r e soon a d m i t t e d t o t h e o n l y 
m e n ' s c o l l e g e i n t h e a r e a i n 
s p i t e o f t h e f a c t t h a t L a h o r e h a d 
t h r e e o t h e r c o l l e g e s e x c l u s i v e l y 
f o r w o m e n . E v e n i n P a k i s t a n a 
w o m a n m u s t h a v e h e r w a y . 
P r o f . D i n h a s b e e n i n t h e 
U n i t e d S t a t e s f o r a y e a r s t u d y -
i n g m a t h e m a t i c s t e a c h i n g t e c h -
n i q u e s i n A m e r i c a n s c h o o l s u n -
d e r t h e F o r e i g n T e a c h e r s E d u -
c a t i o n a l p r o g r a m — a n e x c h a n g e 
s p o n s o r e d b y t h e U . S . O f f i c e o f 
E d u c a t i o n . A f t e r a t h r e e - w e e k 
o r i e n t a t i o n p e r i o d i n W a s h i n g -
t o n , D . C . h e w e n t to S t a n f o r d 
U n i v e r s i t y f o r t h e f i r s t p h a s e 
o f h i s p r o g r a m . H e i s n o w ob-
s e r v i n g s c h o o l s i n W i s c o n s i n a n d 
w i l l go f r o m t h e r e b a c k t o 
W a s h i n g t o n . W h i l e v i s i t i n g D u -
l u t h l a s t F r i d a y h e w a s i n t e r -
v i e w e d b y a U M D j o u r n a l i s m 
c lass -
D r . D i n h a s b e c o m e w e l l 
a d a p t e d to A m e r i c a n l i f e , b u t 
h e i s a l w a y s a m a z e d b y s o m e 
n e w d i s c o v e r y . M u c h to h i s s u r -
p r i s e h e l e a r n e d t h a t a W i s c o n -
s i n n a t i v e w h o h a d d e s c r i b e d 
w e a t h e r o f 30 d e g r e e s b e l o w d i d 
n o t m e a n 30 d e g r e e s b e l o w t h e 
f r e e z i n g p o i n t , a s w o u l d b e 
f i g u r e d i n P a k i s t a n , b u t 30 d e -
g r e e s b e l o w z e r o . » 
C h a r a c t e r i z e d b y h i s d a r k 
s k i n a n d a c c e n t , t h e l i t t l e p r o -
f e s s o r h a d a s e n s e o f h u m o r a s 
g a y a s t h e t i e h e w o r e . H e 
o b l i g i n g l y t o l d u s a b o u t h i s h o b -
b y of p l a y i n g t h e s i t a r , a m u s i -
c a l i n s t r u m e n t s i m i l a r t o o u r 
m a n d o l i n . H i s f a v o r i t e t y p e o f 
m u s i c i s r a g — t h e t e r m f o r 
c l a s s i c a l m u s i c i n P a k i s t a n n o t 
to be c o n f u s e d w i t h A m e r i c a n 
d i x i e l a n d . H o w e v e r , h e a l s o e n -
j o y s p o p u l a r t u n e s w h i c h a r e 
p o e m s o f t h e d a y se t t o m u s i c 
o r s o n g s o f d i s a p p o i n t e d l o v e . 
L o c a t e d i n L a h o r e , c a p i t a l o f 
t h e p r o v i n c e of P u n j a b ( p r o -
n o u n c e d ' P u n y a h b ' i n a good 
S c a n d i n a v i a n f a s h i o n b y D r . 
D i n ) . T h e G o v e r n m e n t ' s T e a c h -
e r s c o l l e g e h a s a n e n r o l l m e n t o f 
2 0 0 , t h e l a r g e s t i t s f a c i l i t i e s w i l l 
p e r m i t . S t u d e n t s t h e r e f o l l o w a 
p l a n n e d s c h e d u l e f r o m 6 a- m . t o 
9 p . m . e a c h d a y — c e r t a i n l y n o 
c o m p a r i s o n to J o e B l o w o f U M D 
w h o s i t s o u t m o s t o f h i s 9 - 1 2 a . 
m . c l a s s t i m e i n W a s h b u r n . 
F i v e y e a r s o f p r i m a r y e d u c a -
t i o n a r e c o m p u l s o r y i n P a k i s t a n , 
b u t m a n y s t u d e n t s c o n t i n u e o n 
t h r o u g h h i g h s c h o o l w h i c h i n -
c l u d e s g r a d e s s i x t h r o u g h t e n . 
T h e s e f i r s t t e n g r a d e s a r e a l l 
c o e d u c a t i o n a l b u t a l i t t l e b o y 
d o e s n ' t h a v e t h e g r e a t A m e r i c a n 
c h a n c e o f p u l l i n g h i s g i r l 
f r i e n d ' s p i g t a i l s i n c l a s s . B o y s 
a n d g i r l s s i t o n o p p o s i t e s i d e s o f 
t h e r o o m . 
G r a d e s 1 1 t h r o u g h 14 a r e 
k n o w n a s c o l l e g e c l a s s e s a n d b e -
y o n d t h e 1 4 t h g r a d e o n e e n t e r s 
a u n i v e r s i t y . E v e n t h e y o u n g e s t 
m a y a t t e n d a p r e p r i m a r y s c h o o l , 
w h i c h c o r r e s p o n d s to o u r k i n -
d e r g a r t e n a n d n u r s e r y s c h o o l s . 
T h e s t u d e n t s o f P a k i s t a n m a y 
l o o k f o r w a r d to a t e n - w e e k s u m -
m e r v a c a t i o n , b u # o n l y b e c a u s e 
t h e w e a t h e r ge ts too h o t t o h o l d 
c l a s s e s — r a n g i n g f r o m 90 d e g r e e s 
t o 110 d e g r e e s o r a b o v e o n t h e 
p l a i n s -
T u i t i o n i n t h e s c h o o l s r a n g e s 
f r o m t h i r t y c e n t s to a d o l l a r 
p e r m o n t h o n t h e h i g h s c h o o l 
l e v e l , t o $ 3 5 0 to $400 (3000 g r u -
p i e s ) p e r y e a r o n t h e u n i v e r s i t y 
l e v e l . 
W h i l e t h e r e a r e r e l a t i v e l y f e w 
c o l l e g e s a s y e t i n t h e c o i m t r y , 
t h e t r e n d t o w a r d s c h o o l i n g i s 
g a i n i n g m o m e n t u m . A l l t o l d , 
f r o m D r . D i n ' s r e m a r k s i t i s e v i -
d e n t t h a t P a k i s t a n h a s t a k e n a 
good s t r i d e f o r w a r d i n t h e e d u -
c a t i o n o f i t s 80 m i l l i o n p e o p l e . 
Th e U M D S t a t e s m a n 
Off ic ia l student publication of the 
Un ivers i ty of Minnesota , 
Duluth , B r a n c h . 
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E d i t o r _ Arne Moi lanen 
B u s i n e s s Mgr Dick O J a k a n g a s 
A s s ' t Ed i to rs B e c k y T h o m a s o n 
K e n W i s n e s k i 
News Ed i to rs John M a c A r t h u r 
J o a n W o r r a l l 
F e a t u r e Ed i tor Sh i r ley L e i v i s k a 
Sports Ed i tor D ick S i p o l a , 
C i r . Mgr J a c k H a u t a l u o m a 
Repor te rs—Caro lyn Dav idson , P a t M c -
Donnel l , Nancy Sundby , T o m S j o g r e n , 
Caro l Mart in , Bi l l B r o w n , J a n i s H o l m -
berg, S h i r l e y Lelviislka, D i c k W a l l l n 
Al ice NIemI, V e r n S i m u l a , T e d P o l -
lard , Marv in L a m p p a , Ron J a c o t t , J i m 
Matteson, Mary L e e H u s e h y , D a l e 
Hoiter , Bi l l E h m k e , Ra lph R o m a n o . 
Photographer K e n Moran 
PERSONALITY PROFILE 
B y V E R N S I M U L A 
E x c e l l e n c e i n s c h o l a r s h i p , l e a d e r s h i p a n d c i t i z e n s h i p ; p a r t i c i -
p a t i o n i n e x t r a - c u r r i c u l a r a n d a c a d e m i c a c t i v i t i e s , s e r v i c e t o t h e 
s c h o o l , a n d p r o m i s e o f f u t u r e u s e f u l n e s s i n b u s i n e s s a n d s o c i e t y w e r e 
^ „ . ' t h e q u a l i t i e s t a k e n i n t o c o n s i -
d e r a t i o n f o r s e l e c t i o n to t h e 
" W h o ' s W h o i n A m e r i c a n U n i -
v e r s i t i e s a n d C o l l e g e s . " I t i s 
a l s o b y t h e s e q u a l i t i e s t h a t M a r y 
L e e H u s e h y i s f o u n d i n t h i s 
w e e k ' s " P e r s o n a l i t y P r o f i l e . 
M a r y L e e ' s e x c e l l e n c e i n 
: s c h o l a r s h i p a n d l e a d e r s h i p a r e 
e n u m e r a t e d b y h e r n u m e r o u s 
c o l l e g e h o n o r s , a m o n g t h e m 
b e i n g h e r a d m i s s i o n t o t h e K a p -
p a D e l t a P i ( h o n o r a r y e d u c a t i o n 
; f r a t e r n i t y ) , a n d m e m b e r s h i p 
w i t h t h e P h i D e l t a P i . S h e w a s 
t h e f i r s t g i r l t o r e c e i v e t h e 
S c o t t i s h R i t e s c h o l a r s h i p a w a r d , 
i w h i c h S h e r e c e i v e d l a s t y e a r . 
H e r o t h e r s c h o l a r s h i p w a s 
a w a r d e d b y t h e D u l u t h B u s i n e s s 
a n d P r o f e s s i o n a l W o m e n ' s c l u b , 
i n 1950 , M i s s H u s e b y r e i g n e d a s H o m e c o m i n g Q u e e n a t U M D . S h e 
h a s b e e n s e c r e t a r y o f h e r s o p h o m o r e a n d s e n i o r c l a s s e s . T h e c o m p u -
t a t i o n o f t h e s e q u a l i t i e s g a v e h e r s t a n d i n g o n t h i s y e a r ' s c o l l e g i a t e 
" W h o ' s W h o " 
H e r m a n y e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s i n c l u d e t h e B a r k e r ' s c l u b , 
S i g m a P h i K a p p a , U n i v e r s i t y A s s i c i a t i o n f o r H e a l t h a n d P h y s i c a l 
E d u c a t i o n , a n d W o m e n ' s A t h l e t i c A s s o c i a t i o n , o f w h i c h s h e i s v i c e 
p r e s i d e n t . 
H e r l i s t o f a c t i v i t i e s g i v e a f a i r h i n t t h a t s h e i s m a j o r i n g i n 
p h y s i c a l e d u c a t i o n w i t h a m i n o r i n h e a l t h e d u c a t i o n . A g r a d u a t e o f 
C e n t r a l h i g h s c h o o l , w h e r e s h e i s n o w d o i n g h e r p r a c t i c e t e a c h i n g , 
M a r y L e e p l a n s t o t e a c h i n s e c o n d a r y s c h o o l u p o n h e r g r a d u a t i o n 
f r o m U M D t h i s s p r i n g . 
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SUNDAY, JANUARY 25 
I n t e r - S o r o r l t y T e a , T w e e d H a l l , 3 
to 5 p. m . 
MONDAY, JANUARY 26 
B a s k e t b a l l , S t . M a r y s , D u l u t h N a -
tional G u a r d A r m o r y , 8 -.00 
TUESDAY, JANUARY 27 
L e s l i e C h a b a y , C o n c e r t Ser ies , A u d . 
8 :00. 
D r . Theodore M i t a u , convo. 11 :00 . 
P e m m s , W a s h b u r n H a l l , 7 :15. 
WEDNESDAY, JANUARY 28 
H o m e E c o n . C l u b , S u p p e r Meeting, 
M a i n 313, 6 :00. 
H o c k e y , G u s t a v u s A d o l p h u s , D u -
l u t h C u r l i n g Clu l ) 8 :00. 
G a m m a T h e t a U p s i l o n Meeting, 
T w e e d H a l l , 7:30. 
N e w m a n C l u b , H o l y R o s a r y , 7 :30. 
THURSDAY, JANUARY 29 
L . S . A . , F i r s t L u t h e r a n C h u r c h , 5 :00. 
W e s l e y a n s , E n d l o n Methodist 
C h u r c h , 5 :45. 
S q u a r e D a n c e , G y m . 
SATURDAY, JANUARY 31 
B a s k e t b a l l , M a c a l e s t e r , there, 8 :00. 
H o c k e y , Macales ter , there 
HXCUSED ABSENCES 
T h e fo l lowing M u s i c M a j o r s took a 
P r o f i c i e n c y T e s t w h i c h necess i tated 
•their absence from c l a s s e s on T u e s d a y , 
J a n u a r y 13 between 12 :00 a n d 3 : 0 0 : 
B a r b a r a Amlotte , M a r l e n A n d e r s o n , 
R a l p h B . A n d e r s o n , Josephine A n t u n o -
v i c h , G e o r g i a B e g o v l c h , C a r o l e A n n e 
B e n k o s k y , J a m e s A . B l a c k w e l l , J o e l 
C r i t i z e r , R i c h a r d J . C z e r n e w s k l , R o n -
a l d F l a c k , B a r b a r a G U h e r t s e n , E t t a 
G l U e l a n d , G e r a l d F . G a p a , Deoulse 
H i g h o l t , J o h n H u s s e y , Ar lene Johnson, 
A u d r e y J o h n s o n , L o i s J o h n s o n , W a y n e 
R a y m o n d J o h n s o n , M a r g e r y K i m b a l l , 
R e y n o l d L e l v a , H e r b e r t M a r t i n , J o h n 
M c E l d o w n e y , A r d e n e Mil ler , K e n n e t h 
M i l l e r , J a c k i e E m m a Mlndlln , lone 
O ' D o n o v a n , D o u g l a s S n i v e l y O v e r l a n d , 
V i r g i n i a O r e s c a n i n , E l s i e R u o t s l n o j a , 
•William S h l m e k , F l o r e n c e S t r u k e l , 
D o n a l d S u n d q u s t , A l l e n J . Swanson , 
J a n i c e T h o r n e , E u g e n e Tupper , M a r -
c e l a M a y W a l s t a d , C a r r a l W i l l i a m s . 
I n k e e p i n g w i t h establ ished U n i v e r -
s i t y policy, w o r k m s s e d m a y be made 
up i n a c c o r d a n c e w i t h the u s u a l p r o -
c e d u r e i n e a c h d e p a r t m e n t or division. 
C . W . W O O D , D i r e c t o r , 
S t u d e n t P e r s o n n e l Services . 
DROPPING COURSES 
Students d e s i r i n g to drop courses 
a r e to do so on or before F e b r u a r y , 
1953. D r o p - A d d procedure i s initiated 
I n R o o m 213, M a i n , Student P e r s o n -
n e l Off ice. 
PHYSICAL EXAMINATIONS 
A l l n e w students w h o have not had 
t h e i r p h y s i c a l eamlnat lons , please r e -
port to the U n i v e r s i t y H e a l t h Service 
to m a k e a n appointment . 
STUDENT ORGANIZATIONS 
A l l U M D s t u d e n t organizations are 
r e m i n d e d t h a t m a t e r i a l placed on the 
U M D b u l l e t i n b o a r d s or In the c o r r i -
d o r s or s t a i r w a y s m u s t be approved 
I n the Off ice of Student Personnel 
S e r v i c e s . P l e a s e submit such m a t e r i a l 
to M i s s H a r r i e t H a r r i s o n . Unapproved 
m a t e r i a l w i l l be removed. 
D r . C . W . W O O D , D i r e c t o r 
Off ice of Student Personnel Services . 
VETERAN STUDENTS 
V e t e r a n s who were In service pr ior 
to September , 1948 a n d who w i s h to 
e s t a b l i s h U n i v e r s i t y credit for m i l i t a r y 
e x p e r i e n c e M U S T see Miss S ieger In 
the Off ice of Student P e r s o n n e l S e r v -
i c e s before F e b r u a r y 14, 1953. A n y 
of the above group who Is In h i s f i r s t 
q u a r t e r In college a n d w i s h e s to get 
c r e d i t for G . E . D . tests m u s t t a k e 
these tests before F e b r u a r y 14, 1953. 
T h e tests m a y be t a k e n a t the V e t e r -
a n s G u i d a n c e Center , 112 E a s t T h i r d 
Street , w i t h o u t appointment I f the 
v e t e r a n reports to the C e n t e r between 
8 :00 a n d 10 :00 a . m . or between 1:00 
a n d 2 :30 p. m . 
A l l V e t e r a n s who w e r e I n the s e r v -
ice before September, 1948, a n d come 
u n d e r P u b l i c L a w 16 o r P u b l i c L a w 
346, should contact M i s s Sieger , O f -
fice of Student P e r s o n n e l S e r v i c e s , 
R o o m 213, before F e b r u a r y I S , to 
s e c u r e U n i v e r s i t y c r e d i t for c r e d i t 
e a r n e d through m i l i t a r y eperience . 
NON-TEACHING PLACEMENT 
G r a d u a t i n g seniors Interested i n 
u s i n g the P l a c e m e n t S e r v i c e s h o u l d 
c o n t a c t G o r d o n E d d o l l s I n R o o m 215, 
M a i n . T h i s s e r v i c e a r r a n g e s for I n -
t e r v i e w s a n d s u p p l i e s contacts for 
employment In a v a r i e t y of n o n - t e a c h -
i n g f ields. Complete y o u r r e g i s t r a -
tion a s soon a s possible . 
At the P L A Z A Shopping Center 
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M E N ' S & B O Y ' S W E A R 
F e a t u r i n g 
D a y s Col lege C o r d u r o y s 
S u e d e J a c k e t s In 5 colors 
R e v e r e S p o r t s w e a r 
4 0 % & 100% c a s h m e r e s w e a t e r s 
Holeproof S o x 
S leeve less v e s t s In 8 d i f fs rent 
co lors 
J A C K ZIMMERMAN 
1204 E . Superior S t 3-3484 
Bulldog Hoopsters Prepare For 
Trie ef Crucial Conference Tilts 
B y D I C K S I P O L A 
T o m o r r o w , M o n d a y a n d W e d n e s d a y t h e U M D c a g e r s h a v e a n 
o p p o r t u n i t y to m o v e u p t h e c o n f e r e n c e l a d d e r a n d r e m a i n i n t h e 
r a c e f o r t h e M I A C t i t l e . T h e B u l l d o g s s h o u l d b e f a v o r e d to t r o u n c e 
a n i m p o t e n t A u g s b u r g f i v e a t M i n n e a p o l i s t o m o r r o w n i g h t f o r t h e i r 
f o u r t h c o n f e r e n c e w i n . M o n d a y n i g h t a s t r o n g S t . M a r y ' s q u i n t 
m o v e s i n t o t h e N a t i o n a l G u a r d A r m o r y f o r w h a t s h o u l d be a h i g h 
s c o r i n g , u n p r e d i c t a b l e contes t . O n W e d n e s d a y G u s t a v u s w i l l p a y 
t h e B u l l d o g s a v i s i t i n a n o t h e r g a m e w h i c h c o u l d be r a t e d a toss -up. 
S t . M a r y ' s , w h i c h d e f e a t e d U M D 110-99 f o r a n e w c o n f e r e n c e r e c o r d 
o n t h e i r h o m e c o u r t e a r l i e r i n the season , i s c u r r e n t l y t i e d w i t h t h e 
G o l d e n G u s t i e s f o r t h i r d i n t h e 
c o n f e r e n c e s t a n d i n g s . 
T h e B u l l d o g h o c k e y s q u a d 
w i l l c a r r y a t h r e e g a m e w i n n i n g 
s t r e a k i n t o the D u l u t h C u r l i n g 
c l u b t o m o r r o w as t h e y tangle 
w i t h S t . C l o u d T e a c h e r ' s for 
t h e s e c o n d t i m e i n t w o w e e k s . 
I n t h e i r p r e v i o u s m e e t i n g the 
B u l l d o g p u c k c h a s e r s c a m e out 
o n top 5 - 3 . T h e n e x t test for t h e 
p u c k s t e r s w i l l b e a w e e k f r o m 
t o m o r r o w w h e n t h e y face the 
u n d e f e a t e d M a c a l e s t e r sextet i n 
S t . P a u l . 
W e t h i n k i t i s r a t h e r u n -
f o r t u n a t e t h a t s o m e h o m e h o c k -
e y a n d b a s k e t b a l l g a m e s a r e 
s c h e d u l e d a t t h e s a m e t i m e . 
W e ' r e s u r e t h a t b o t h s p o r t s 
w o u l d d r a w b e t t e r c r o w d s i f s e t 
f o r s e p a r a t e n i g h t s . M o s t p e o p l e 
a r e sport ' s f a n s a n d n o t j u s t i n -
t e r e s t e d i n o n e s p o r t . 
G O O D O R B A D ? 
T h e N C A A c r a c k d b w n o n 
t w o - p l a t o o n f o o t b a l l h a s d r a w n 
c o m m e n t f r o m a l l d i r e c t i o n s a n d 
a l l c o n c e r n e d . M o s t c o a c h e s o f 
s m a l l c o l l e g e s s u p p o r t i t . T h e 
c o a c h e s o f l a r g e r s c h o o l s a r e 
opposed . T h e s t a r p l a y e r s c a n 
s m i l e w i t h c o n f i d e n c e . T h e 
s p e c i a l i s t s c a n f r o w n w i t h w o r -
r y . T h e f a n s w h e t h e r f o r o r 
a g a i n s t c a n do - n o t h i n g b u t w a i t 
a n d s ee . A p o l l o f l e a d i n g 
s p o r t ' s w r i t e r s i n d i c a t e s t h a t t h e 
s c r i b e s a r e d e f i n i t e l y i n f a v o r o f 
t h e l i m i t e d s u b s t i t u t i o n r u l e . F o r 
s o m e u n k n o w n r e a s o n t h e y 
m i s s e d u s w h i l e t a k i n g t h i s p o l l 
so w e w i l l g i v e o u r o p i n i o n s 
h e r e w i t h . B e i n g a n a r d e n t f o o t -
b a l l f a n w e f e e l t h a t t h e t w o -
p l a t o o n b a n w i l l s l o w u p t h e 
g a m e c o n s i d e r a b l y . 
W e e n j o y s e e i n g l o n g , d a z z l i n g 
r u n s , w i d e o p e n p a s s p l a y s , t r e -
m e n d o u s p u n t s a n d h a r d , c r i s p . 
B R A N D E R ' S 
M U S I C S H O P 
20 E a s t Superior Street 
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S t u d e n t s ' H e a d q u a r t e r s f o r J 
• S C H O O L S U P P L I E S ' 
if D R A W I N G M A T E R I A L S 4 
* G R E E T I N G C A R D S J 
i( F O U N T A I N P E N S 4 
if T Y P E W R I T E R R E N T A L S J 
A L F A N D E R S O N , Reg . Ph . 
U N I V E R S I T Y P H A R M A C Y Inc . 
Phone 3-0803 
"Coffee, Doughnuts, Rolls" 
"Greeting Cards" 
1902 E . 8th St. Duluth , Minn . 
A A E 
S U P P L Y C O M P A N Y 
212 W . S u p . S t . D i a l 2-0594 4 
4 
B U D ' S 
S T A N D A R D S E R V I C E 
W a s h i n g , G r e a s i n g , S Imoniz Ing 
1831 E . 8th S L Duluth, Minn. 
b l o c k i n g a n d t a c k l i n g . C e r t a i n l y 
this won ' t be e n d e d c o m p l e t e l y 
w i t h this n e w r u l i n g b u t s o m e 
of the specia l i s ts w h o g i v e u s the 
t h r i l l s w e look for i n footbal l 
w i l l not be p l a y i n g n e x t season . 
W e feel that t h i s subst i tut ion 
b a n w i l l l e n d to p u s h the g a m e 
b a c k t o w a r d s the s t y l e of foot-
b a l l p l a y e d 20 y e a r s ago. W e 
h a v e n e v e r seen a good, o ld 
fashioned football g a m e a n d 
h a v e no d e s i r e to do so. T h o s e 
games w h i c h e n d e d i n a dead-
l o c k or w e r e w o n b y a touch-
d o w n or a f ie ld g o a l m a y h a v e 
b e e n e x c i t i n g t h e n but w e t h i n k 
m o d e r n fans w a n t m o d e r n foot-
b a l l act ion . 
T h e r e a l l y g r e a t , a l l - a r o u n d 
p l a y e r s w i l l p r o f i t b y t h i s n e w 
r u l e b u t s o m e o f t h e b o y s w i t h 
a n h o n e s t d e s i r e t o p l a y t h e 
g a m e a n d w i t h r e a l a b i l i t y i n 
c e r t a i n p h a s e s o f i t w i l l b e l e f t 
o u t e n t i r e l y . I t s e e m s t h e r e a s o n 
b e h i n d t h i s r u l e c h a n g e w a s 
e c o n o m y . T h e f e w e r b o y s p l a y -
i n g f o o t b a l l t h e l o w e r t h e cost 
to the s c h o o l . W e w o n ' t s a y a n y -
t h i n g a b o u t t h e b e n e f i t s o f t h e 
g a m e to t h e p l a y e r s t h e m s e l v e s . 
W e h a v e a l l r e a d i n t h e p a p e r s 
a b o u t c o l l ege f o o t b a l l b e c o m i n g 
too c o m m e r c i a l i z e d , too m u c h o f 
a b i g b u s i n e s s . I t a p p e a r s to u s 
t h a t t h e N C A A h a s m e m b e r s 
w i t h v e r y good b u s i n e s s sense . 
3 ^ 0 . 
W i l l t h e p a r t y w h o - t o o k 
t w o p a i r s o f s t a d i u m boots 
f r o m t h e t o p of N o . 5 0 0 
l o c k e r i n t h e M a i n F l o o r 
l o c k e r r o o m o f M a i n , 
W e d n e s d a y n i g h t . J a n . 14 , 
p l e a s e r e t u r n t h e boo ts to 
t h e l o c k e r ? N o f u r t h e r 
q u e s t i o n s w i l l b e a s k e d . 
>o<=S 
W h e n U M D ' s u p s u r g i n g b a s k -
e t b a l l t e a m m e e t s A u g s b u r g c o l -
l e g e i n a n M I A C g a m e t o m o r r o w 
n i g h t i n S t . P a u l , t h e B u l l d o g s 
w i l l be l o o k i n g to a v e n g e a p a i r 
o f d e f e a t s h a n d e d t h e m b y t h e 
A u g g i e s d u r i n g l a s t s e a s o n ' s 
p l a y . 
C o a c h J o e G e r l a c h ' s 51-52 
quintet w a s s o u n d l y t r o u n c e d i n 
t w o games w i t h A u g s b u r g i n 
las t y e a r c o n f e r e n c e p l a y , 6 1 - 3 9 
a n d 71-65. B e s i d e s the c o m p a r a -
t i v e scores , o ther e v i d e n c e of 
last season 's s t r e n g t h m a y be 
offered i n t h e i r r e s p e c t i v e M I A C 
f i n a l s t a n d i n g s ; A u g s b u r g f i n -
i s h e d t h i r d w h i l e the h a p l e s s 
B u l l d o g s , i n one of their poorest 
seasons , c l a i m e d dubious r e c o g -
n i t i o n a s h o l d e r of t h e c e l l a r 
spot. 
B u t c o n f e r e n c e p l a y to d a t e 
s h o w s t h e s i t u a t i o n t o b e s o m e -
w h a t r e v e r s e d . T h e U M D ' i t e s 
a r e c u r r e n t l y r u n n i n g f o u r t h i n 
c o n f e r e n c e p l a y - w i t h a r e s p e c t -
a b l e r e c o r d o f t h r e e w i n s a n d 
t w o l o sses , w h i l e A u g s b u r g i s 
e n t r e n c h e d i n l a s t p l a c e . 
T h e B u l l d o g s m a y h a v e a 
s l i g h t edge i n h e i g h t f o r S a t u r -
d a y ' s g a m e b u t t h e a m o u n t i s 
n e g l i g i b l e . B o t h t e a m s a v e r a g e 
a b o u t s i x f e e t , a l o w s t a n d a r d 
c o m p a r e d to m o s t c o l l e g e t e a m s . 
A f t e r o n l y a f e w d a y ' s rest , the 
G e r l a c h m e n w i l l p l a y host to S t . 
M a r y ' s i n a c o n f e r e n c e g a m e at 
the a r m o r y . E a r l i e r i n t h e s e a -
s o n the R e d m e n toppled the 
B r a n c h e r s i n a h i g h - s c o r i n g 
g a m e 110-99. S i n c e t h e n the 
B u l l d o g s h a v e found a d d e d 
s t r e n g t h w i t h s u c h p e r f o r m e r s 
as D i c k H i l l , D i c k A i m e r a n d 
R o n J o h n s o n b e c o m i n g e l i g i b l e 
after the f a l l q u a r t e r . 
P a c i n g t h e R e d m e n w i l l b e 
P a t C o s t e l l o , w h o i s p r e s e n t l y 
l e a d i n g c o n f e r e n c e s c o r e r s . L a s t 
y e a r C o s t e l l o b r o k e a confei>-
e n c e s c o r i n g r e c o r d b y r a c k i n g 
C O N F E R E N C E 
G F G F T P F T P A V E 
H i t i 5 28 35 11 91 18.2 
V u k e l i c h .. 5 26 32 15 84 16.5 
K o l v l s t o ... .... 5 15 7 16 37 7.4 
W e l d .... 5 10 17 12 37 7.4 
W e a v e r 5 11 9 20 31 6.2 
H i l l .. 3 11 9 11 31 16.3 
M c K e a g ... 5 6 11 7 23 4.6 
3 4 4 5 12 4.0 
S e l k k u l a 3 4 4 5 12 4.0 
S t r u d w l c k .... 2 3 2 3 8 4.0 
H u s s e y .... ... 3 1 3 4 5 1.67 
Poupore ... .... 1 0 0 0 0 0.00 
T o t a l s 5 119 133 119 371 74 .2 
u p 2 8 6 p o i n t s i n t w e l v e g a m e s . 
I n p l a y t h i s s e a s o n h e h a s s h o w n 
i n d i c a t i o n s o f s u r p a s s i n g h i s o w n 
m a r k . 
W e d n e s d a y t h e B r a n c h m e n 
p l a y t h e i r t h i r d s t r a i g h t c o n f e r 
e n c e g a m e w h e n t h e y e n t e r t a i n 
G u s t a v u s A d o l p h u s . T h e G u s t i e s 
a r e o n e s t ep a h e a d o f t h e B u l l -
dogs i n c o n f e r e n c e p l a y w i t h a 
t h i r d p l a c e s t a n d i n g w h i c h t h e y 
s h a r e w i t h S t . M a r y ' s . W e d n e s -
d a y w i l l m a r k t h e f i r s t m e e t i n g 
o f t h e t w o t e a m s t h i s s e a s o n a n d 
s h o u l d b e a c l o s e o n e i f t h e 
B r a n c h e r s c a n h o l d d o w n G u s t i e 
a c e s D e n n y N o r d l i n g a n d J o h n 
P a t z w a l d . 
I f the B u l l d o g s score a c l e a n 
s w e e p i n these games , t h e y w i l l 
be def inite t i t le c o n t e n d e r s . 
- N Y L I C -
Guys! Gals! 
No rnatter what you strive for, 
it is the method you employ to 
reach your goal that guarantees 
success or failure. 
Financial success is second in 
importance. 
Let's talk abojit your method oj 
reaching that point. 
— C A U L — 
RtCHARD Ni. "Dick" DALY 
N E W Y O R K L I F E I N S . C O . 
1 0 1 0 T o r r e y B l d g . 
Off ice 2-3975 R e s . 3-8767 
Eyen a Boy C a n 
Fight Communism 
With Truth 
S K I - P A N T S — $11.50 u p 
W O O L S H I R T S — $6.95 Hp 
S K I - S W E A T E R S — $8.95 u p 
304 W e s t S u p e r i o r S t r e e t D i a l 2-2560 
Kids on Radio Free Europe send hope 
to pals behind Iron Curtain 
Twdve-year-old Karel Paces, a yoimg 
Czechoslovakian found in a German refo-
.gee camp, is broadcasting over Radio Free 
Europe to his friends behind the Iron C m -
tain. He is telling them familiar childiea'S 
stories in their nativ^ongue—stories now 
^ n i e d them by their Communist masters. 
Karel Paces is giving his friends the tnitfa 
of their own country and the free wodd. 
Day and night. Radio Free E u n ^ is 
exposing Communist lies and propaganda, 
and sustaining the hope of oppressed mfl-
lions that some day they will live in a 
better world. 
Your contributions to the Crusade for 
Freedom will help to continue and e i ^ a i i d 
tbe gallant work of Radio Free Eincqie. 
Just send whatever amount you can afibc d 
to: Crusade for Freedom, c /o your loca l 
postmaster. Do it today. 
Help Truth Fight Communlsni 
Give to Crusade for Freedom 
W e a r e g l a d to e x t e n d 
t h i s c o u r t e s y to t h e U M D 
Edwani F. Waiil Co. 
D u l u t h , M i i m . 
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''Gather T e 
Kosehuds..." 
T h e r e w a s a y o u n g m i s s 
W h o n e v e r w o u l d k i s s , 
( F o r s h e s a i d : " I w i l l w a i t ' t i l l 
I ' m w e d . " ) 
A n d so s h e w a s m a t e l e s s . 
A n d u t t e r l y d a t e l e s s , 
( W h a t a l o n e l y e x i s t a n c e s h e 
l e d ! ) 
B u t a l o n g c a m e a l a d 
W h o . b y n a t u r e , w a s b a d . 
A n d w h o s e m o r a l s w e r e some-
w h a t i n doubt . 
H e took t h i s y o u n g m i s s . 
W h o n e v e r w o u l d k i s s . 
A n d t o l d h e r w h a t l i fe w a s 
a b o u t . 
A s t h e y s a t i n h i s c a r . 
W h i c h w a s t oo d a r k b y f a r . 
H e t o l d o f a l l k i n d s o f d e l i g h t . 
H e r p r e t t y f a c e g l o w e d , 
A n d i n t e r e s t s h o w e d ; 
H e r e y e s s h o n e w i t h n e w l y 
f o u n d l i g h t . 
H e t o l d of h i s passes 
A t v a r i o u s l a s s e s : 
S h e l i s t e n e d w i t h i n n o c e n t s m i l e . 
H i s t a l k o n t h e s u r f a c e 
D i s g u i s e d h i d d e n p u r p o s e -
H o w q u i c k l y t h i s l a d c o u l d be-
g u i l e 1 
A n d so , a s h e t a l k e d , 
O l d F a t h e r T i m e w a l k e d . 
A n d t h e h a n d s o n t h e c l o c k 
m o v e d a r o u n d . 
S h e r e m a r k e d t o h e r d a t e : 
" I t i s r e a l l y q u i t e l a t e , " 
B u t t o l e a v e w a s n ' t e a s y , s h e 
f o u n d . 
T o m a k e t h e t a l e s h o r t . 
W e ' r e s a d to r e p o r t 
( W e hope t h a t t h i s doesn ' t of-
fend) 
H e r i n t e n t i o n s w e r e f i n e . 
B u t s h e f e l l for h i s l i n e — 
T h e f e l l o w w o n o u t i n t h e e n d . 
A n d s o o n t h a t y o u n g m i s s 
( W h o N E V E R w o u l d k i s s ) . 
H a d a h a l f - d o z e n g e n t l e m e n 
f r i e n d s . 
S h e s e l e c t e d a m a t e 
A n d w a s m a r r i e d o f l a t e . 
A n d i t s h e r e t h a t o u r n a r r a t i v e 
e n d s . 
N o w , h e r e i s t h e m o r a l : 
A g i r l s h o u l d n ' t q u a r r e l 
W h e n g e n t l e m e n w a n t to e m -
b r a c e . 
F o r y o u t h f u l c h a r m s fade . 
A n d to b e a n O l d M a i d 
W o n ' t s e r v e to c o n t i n u e t h e r a c e . 
— W i l l i a m N e l s o n 
" E a l t G o o d a n d S a v e " 
R E G A S C A F E 
3 1 9 E a s t S u p e r i o r S t r e e t 
G A B A R D I N E S K I - P A N T S 
T a i l o r e d b y S l a l o m 
9.95 
FAMOUS CLOTHING GO. 
12 E a s t S u p e r i o r S t r e e t 
Y o u r S a n i l o n e C l e a n e r 
C L E A N E R S - L A U N D E R E R S 
230 E a s t 1st S t . 2-3355 
I M A G I N A T I O N 
T H E A M B A S S A D O R 
F Z i Z Z T L E F T H I S S H I P i n t h e s p a c e - h a n g a r , h a n d e d t h e 
f l i g h t l o g to t h e C h i e f M e c h a n i c , a n d f l e w q u i c k l y to t h e p a l a c e . H e 
w a s g r a n t e d a n i m m e d i a t e a u d i e n c e . 
" Y o u r R o y a l M a j e s t y , " s a i d F z z z t , a f t e r b o w i n g l o w t o t h e 
Q u e e n , " I h a v e j u s t r e t u r n e d f r o m m y i n s p e c t i o n 
t o u r o f t h e T h i r d P l a n e t , a n d w i s h to m a k e m y 
r e p o r t . " I n s p i t e o f h i s b e s t e f f o r t s , h i s r e e d y 
v o i c e q u a v e r e d i n H e r a w e s o m e p r e s e n c e . 
T h e Q u e e n focused h e r c o m p o u n d e y e s o n 
the t i m i d a m b a s s a d o r . S h e folded h e r h a n d s o v e r 
h e r s w o l l e n a b d o m e n , w h e r e d w e l t . I n e m b r y -
o n i c s l u m b e r , the n e x t g e n e r a t i o n of h e r p l a n e t ' s 
A c i t i z e n s . " Y o u m a y p r o c e e d , " s h e s a i d . 
" O n t h e T h i r d P l a n e t , Y o u r M o s t F e c u n d 
M a j e s t y , t h e m e m b e r s o f o u r s p e c i e s a r e s m a l l a n d 
p r i m i t i v e . T h e y l i v e , f o r t h e m o s t p a r t , i n t h e w i l d 
F Z Z Z T s t a t e , t h o u g h s o m e h a v e b e e n d o m e s t i c a t e d b y 
t h e r a c e o f ' m e n , ' w h o a r e d o m i n a n t . T h e s e ' m e n ' c a l l t h e i r p l a n e t 
' E a r t h , ' a n d o u r m i n a t u r e c o u n t e r p a r t s a r e k n o w n a s 'bees . ' 
" T h e soc ie ty of m e n i s v e r y s t r a n g e . T h e i r d i v i s i o n of l a b o r 
s e e m s m e r e l y a r b i t r a r y , t h e i r p o p u l a t i o n s a r e d i s p e r s e d a n d h o s -
t i le , a n d , i f Y o u r P r o l i f i c H i g h n e s s c a n c o n c e i v e of s u c h a t h i n g , 
t h e i r s o c i a l s t r u c t u r e Is c o m p e t i t i v e r a t h e r t h a n cooperat ive . U n d e r 
s u c h c i r c u m s t a n c e s , i t i s n o t s u r p r i s i n g that t h e i r t e c h n o l o g y I s 
w o e f u l l y b a c k w a r d . " 
T h e Q u e e n s h i f t e d r e s t l e s s l y o n h e r t h r o n e , a n d m o t i o n e d f o r 
F z z z t t o c o n t i n u e . 
" I t r i e d t o c o m m u n i c a t e w i t h t h e 'bees , ' b u t t h e i r i n t e l l i g e n c e 
w a s i n a d e q u a t e . A s f o r t h e m e n , ( w h o a r e , b y t h e w a y , b i s e x u a l 
m a m m a l i a n b i p e d s ) , t h e y w e r e f r i g h t e n e d w h e n I s p o k e t o t h e m . 
O n e i n d i v i d u a l e v e n f i r e d a t m e w i t h a p r i m i t i v e w e a p o n . A s a 
r e s u l t , I w a s f o r c e d t o w o r k i n s e c r e t . 
" I s p e n t s e v e r a l d a y s l e a r n i n g t h e i r s t r a n g e l a n g u a g e s ; (bel ieve 
It i f y o u c a n , e a c h n a t i o n s p e a k s a d i f f e r e n t one) . T h i s done, I 
r e t i r e d to m y s h i p a n d m o n i t o r e d t h e i r r a d i o b r o a d c a s t s for a m o n t h , 
t h i s b e i n g the q u i c k e s t w a y to a s s i m i l a t e t h e i r s t r a n g e c o n c e p t s . " 
A g a i n , H e r M a j e s t y s t i r r e d i m p a t i e n t l y . Y o u t h m u s t b e s e r v e d ^ 
a n d S h e w a s d u e a t t h e I m p e r i a l N u r s e r y i n a n h o u r . " W h a t of t h e 
t e c h n o l o g i c a l i n d o c t r i n a t i o n ? " s h e a s k e d . 
F z z z t g l a n c e d a t h e r u n e a s i l y . " Y o u r M a j e s t y ' s g e n e r o u s 
d e c i s i o n tb g i v e t h e p e r p e t u a l m o t i o n a n d a t o m i c e n g i n e p l a n s t o 
t h e E a r t h l i n g s h a d to b e m o d i f i e d s l i g h t l y . I t w a s , I b e l i e v e . Y o u r 
M a j e s t y ' s w i s h to b r i n g c u l t u r a l a d v a n c e m e n t to a r e t a r d e d p l a n e t , 
p r e s u m a b l y w i t h a s o c i e t y s u c h a s o u r s . 
" B u t E a r t h h a s no s u c h society . A s I s a i d , the people a r e 
d i v i d e d into antagonis t ic fact ions . A n d s i n c e I h a d o n l y o n e set 
of p l a n s for e a c h m a c h i n e , I c o u l d not g i v e t h e m to a l l the v a r i o u s 
g o v e r n m e n t s . 
" T h u s , m y o n l y r e c o u r s e w a s t o g i v e t h e a t o m i c e n g i n e a n d 
p e r p e t u a l m o t i o n m a c h i n e to t h a t n a t i o n w h i c h , i n m y o p i n i o n , 
w o u l d u s e t h e m j u d i c i o u s l y , a n d d i s s e m i n a t e t h e m a m o n g a l l 
p e o p l e s . " 
" A n d w h a t d i d y o u d e c i d e ? " a s k e d t h e Q u e e n . 
" T h e r e w a s o n l y one a c c e p t a b l e c u l t u r e . S i n c e I c o u l d n ' t 
e x a m i n e it at f i rs t h a n d , I b a s e d m y d e c i s i o n o n t h e i r b r o a d c a s t s . 
A c c o r d i n g to these , t h e i r s tate e x i s t s for the benef i t o f a l l , a n d 
c o o p e r a t i o n i s t h e b a s i s of society . I g a v e the p l a n s to a s c i e n t i s t 
of that n a t i o n . " 
T h e R o y a l H i v e m a s t e r h a d a r r i v e d t o e s c o r t t h e Q u e e n t o t h e 
n u r s e r y . B e f o r e l e a v i n g , s h e a s k e d a f i n a l q u e s t i o n : " A n d w h a t i s 
t h e n a m e o f t h i s f a v o r e d n a t i o n ? " 
F z z z t c o n s u l t e d h i s n o t e b o o k h u r r i e d l y , t h e n r e p l i e d . " I t i s 
c a l l e d S o v i e t R u s s i a , Y o u r M a j e s t y . T h e i r p h i l o s o p h y i s c a l l e d 
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